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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento del Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa, presento la tesis denominada: El 
Clima Institucional  y su relación  con la Gestión Académica en las Instituciones 
Educativas Públicas, Nivel Educación Primaria, del distrito de Santa Eulalia, 
UGEL No 15- Huarochirí, 2014, que es requisito indispensable para obtener el 
grado de Magister en Administración de la Educación. 
 
Esta investigación de diseño no experimental correlacional ha sido 
estructurado en cuatro capítulos: El primer capítulo, comprende el problema de 
investigación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones, los antecedentes de investigación y los 
objetivos general y específicos. En el segundo, se desarrolla el marco teórico. 
En el tercero, se desarrolla el marco metodológico que comprende: las 
hipótesis y las variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la 
población y su respectiva muestra, así también el método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados y los métodos de 
análisis de datos. En el cuarto, se presentan y se discuten los resultados de la 
investigación. Asimismo, se presentan las conclusiones y las sugerencias. Y en 
la última parte tenemos las referencias bibliográficas y los diversos anexos.  
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea 
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En la presente investigación, se estudia el Clima Institucional  y su relación  con 
la Gestión Académica en las Instituciones Educativas Públicas, Nivel 
Educación Primaria, del distrito de Santa Eulalia, UGEL No 15- Huarochirí, 
2014. La hipótesis que se ha formulado señala que el clima Institucional se 
relaciona significativamente con la Gestión Académica. Con esta obra de 
investigación, se ha encontrado  que en las Instituciones Educativas estudiadas 
no se ha logrado consolidar un clima institucional que permita cohesionar el 
trabajo institucional, unificar esfuerzos y compartir objetivos comunes, 
asimismo; no se ha alcanzado un nivel de óptimas relaciones sociales entre los 
individuos que posibilite un grato ambiente de trabajo.  
 
Se han formulado los instrumentos de medición conformados en 20 
ítems, tanto como para la variable independiente y dependiente; las mismas 
que fueron sometidos para su evaluación a través de expertos, quienes dieron 
su juicio de expertos, así como también fueron validadas. Se aplicó las dos 
encuestas a la muestra, lo cual nos permitió obtener información y medir las 
variables  Clima Institucional y la Gestión Académica, la muestra estuvo 
conformada por 23 docentes del nivel de educación primaria que laboran en la 
jurisdicción de las instituciones educativas públicas del distrito de Santa Eulalia. 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida  (calificación y 
baremación), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 
como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo; asimismo se procedió a la 
verificación de las hipótesis o llamado también prueba de hipótesis. 
 
Finalmente como resultado de la investigación de plantean las 
conclusiones y sugerencias. 
 






In the present investigation, the institutional climate and its relationship with the 
Academic Management in Public Educational Institutions, Level Primary 
Education, the district of Santa Eulalia, UGELs No 15- Huarochirí, 2014. studied 
The hypothesis formulated indicates that the Institutional climate is significantly 
related to the Academic Management. With this research work, we have found 
that in the studied educational institutions has not been able to consolidate an 
institutional climate that allows cohesive institutional work, join forces and share 
common objectives also; It has not reached a level of optimal social 
relationships between individuals that enables a pleasant working environment. 
 
Have developed measurement instruments comprised 20 items, as well 
as for independent and dependent variable; the same that were submitted for 
evaluation by experts who gave their expert opinion and were also validated. 
The two surveys was applied to the sample, which allowed us to obtain 
information and measure the variables institutional climate and academic 
management, the sample consisted of 23 teachers from primary level who work 
in the jurisdiction of public educational institutions in the district Santa Eulalia. 
 
After application of surveys to object to this investigation and processing 
information obtained (qualification and baremación), we proceeded to analyze 
the information, both descriptive level, as inferential level, which allowed us to 
perform measurements and comparisons necessary for this work; also it 
proceeded to the verification of the hypothesis, also known as hypothesis 
testing. 
 
Finally as a result of research findings and suggestions raised. 
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